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ABSTRAK 
PENINGKATAN HASIL BELAJAR MEMBUAT POLA DASAR ROK 
MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN TIPE STAD  
BERBASIS MEDIA POWER POINT DI SMK  
PELITA BUANA BANTUL 
 
Apris Sarah Wijayanti 
NIM 10513244031 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) penerapan model 
pembelajaran tipe STAD berbasis media powerpoint dalam meningkatkan 
kualitas pembelajaran membuat pola dasar rok di SMK Pelita Buana Bantul, 2) 
seberapa besar peningkatan hasil belajar membuat pola dasar rok menggunakan 
model pembelajaran tipe STAD  berbasis media powerpoint  di SMK Pelita 
Buana Bantul. 
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas secara kolaboratif dengan 
desain penelitian model Kemmis dan Taggart yang dilaksanakan sesuai dengan 
prosedur penelitian sebagai berikut: Perencanaan-Tindakan-Observasi-Refleksi. 
Penelitian dilaksanakan di SMK Pelita Buana Sewon dengan subjek penelitian 
adalah 16 siswa pada kelas X Busana Butik. Teknik pengumpulan data 
menggunakan tes, angket, observasi lembar dan dokumentasi. Uji validitas 
berdasarkan pendapat dari para ahli (judgement expert),seperti ahli model 
pembelajaran, ahli materi, ahli media dan guru mata diklat pola dasar. Hasil 
validasi menunjukkan bahwa model, materi dan media yang digunakan sudah 
layak dan instrumen dinyatakan sudah valid. Uji reliabilitas menggunakan rumus 
alpha cronbach’s dengan nilai 0,956 untuk penilaian angket. Teknik analisis data 
yang digunakan dalam adalah analisis deskriptif.  
Hasil penelitian menunjukkan: 1) penerapan pembelajaran membuat pola 
dasar rok menggunakan model pembelajaran tipe STAD berbasis media 
powerpoint dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan sangat baik. Hal 
ini dibuktikan dengan lembar observasi pelaksanaan siklus I yang mencapai 
87,33% dalam kontinum sangat baik, dan pada siklus II pelaksanaan 
pembelajaran sudah dapat mencapai 100% dengan kontinum sangat baik. 
Sedangkan berdasarkan angket pendapat diketahui 7 siswa (43,75%) berada 
pada kategori sangat setuju, 7 siswa (43,75%) berada pada kategori setuju, dan 
2 siswa (12,50%) berada pada kategori ragu-ragu; 2) peningkatan hasil belajar 
membuat pola dasar rok menggunakan model pembelajaran tipe STAD  berbasis 
media powerpoint dari 16 siswa pada pra siklus siswa yang tuntas sebesar 
31,25%, sedangkan pada siklus I mengalami peningkatan sebesar 43,75% 
menjadi 75%, dan untuk menguatkan penelitian ini diadakan siklus II dengan 
peningkatan hasil belajar sebesar 25%, sehingga pada siklus II menjadi 100%. 
 
Kata kunci : hasil belajar, pembelajaran kooperatif tipe STAD,media powerpoint 
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ABSTRACT 
THE IMPROVEMENT OF LEARNING OUTCOMES OF BASIC SKIRT 
PATTERN MAKING THROUGH THE STAD TYPE LEARNING 
 MODEL BASED ON POWERPOINT MEDIA AT  
SMK PELITA BUANA BANTUL 
Apris Sarah Wijayanti 
NIM 10513244031 
 
This study aims to investigate: 1) the application of the STAD type 
learning model based on powerpoint media to improve the quality of the learning 
of basic skirt pattern making at SMK Pelita Buana Bantul, and 2) the extent of the 
improvement of learning outcomes of basic skirt pattern making through the 
STAD type learning model based on powerpoint media at SMK Pelita Buana 
Bantul.  
This was a classroom action research study collaboratively conducted 
using the research design by Kemmis and McTaggart. It was carried out in 
accordance with the research procedure consisting of planning, action, 
observation, and reflection. It was conducted at SMK Pelita Buana Sewon 
involving 16 research subjects who were Grade X students of Boutique Clothing. 
Data collection techniques using tests, questionnaires, observation sheets and 
documentation. The validity was assessed based on opinions of experts (expert 
judgment) consisting of a learning model expert, a materials expert, a media 
expert, and a basic pattern subject teacher. The results of the validation showed 
that the model, materials, and media used were appropriate and the instruments 
were valid. The reliability was assessed by the Cronbach’s Alpha formula with a 
coefficient of 0.956 for the instrument validation. The data were analyzed by the 
descriptive technique.  
The results of the study were as follows. 1) The implementation of the 
learning of basic skirt pattern making through the STAD type learning model 
based on powerpoint media was capable of improving the learning quality. This is 
evidenced by the observation sheet implementation of the first cycle which 
reached 87.33% in the continuum is very good, and the second cycle of learning 
implementation has been able to achieve 100% with excellent 
continum.Meanwhile, based on the opinion questionnaire, 7 students (43.75%) 
strongly agreed, 7 students (43.75%) agreed, and 2 students (12.50%) were in 
doubt. 2) The improvement of learning outcomes of basic skirt pattern making 
through the STAD type learning model based on powerpoint of 16 students in 
pre-cycle students who completed at 31.25%, while in the first cycle increased by 
43.75% to 75%, and to strengthen the research conducted second cycle with 
improved learning outcomes by 25%, so on the second cycle to 100%. 
 
Keywords: learning outcomes, cooperative learning of STAD type, powerpoint 
media 
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MOTTO 
“Hidup bagiku hanya satu kali” 
“ Aku ikhlas lahir dalam kesederhaan, tapi aku tidak ingin mati dalam  
kemiskinan dan kesengsaraan.  Aku akan hidup untuk kesuksesan, 
 mencari ilmu, mencari derajat dan martabat dengan  
ridho Alloh SWT.” 
 
“ Kesungguhan berkarir adalah kualitas kesadaran seseorang untuk tetap berada 
 dalam perjalanan yang telah dirancangnya sebagai  
jalan menuju kecermelangan karirnya.  
Ukuran dari hasil anda dalam bidang apapun,  
ditentukan oleh kualitas dari kesadaran anda dalam menapaki  
langkah-langkah terencana yang secara bertahap memperkuat dan meninggikan anda.” 
 
Jika anda menang, bersyukurlah dalam kerendahan hati. Jika anda kalah,  
bersabarlah dalam introspeksi.” 
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